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チタン系導電物質である TiC, TiN などを活用した接触抵抗の低下とセパレータ使用環境下での耐硫
酸性安定化の両立を提案した研究である．最後に，これらの研究開発成果の実適用例と今後の工業的
展開および将来展望について述べた． 
